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F Ö R O R D
Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) har i en intervjuundersök-
ning rett ut medborgarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspoli-
tik samt om försvaret. Med finns också frågor om faktorer som påverkar säkerheten 
och känslan av trygghet och om hur säkerheten kommer att utvecklas under de 
kommande fem åren. Dessutom ingår frågor om faktorer som väcker oro, beredska-
pen inför olika hot, Europeiska unionens framtid, hur väl Finland har lyckats be-
kämpa coronaviruset, förtroendet för Försvarsmaktens förmåga att avvärja militära 
hot samt inställningen till samarbetet mellan Europeiska unionen och Nato. Frå-
gorna var totalt 23, varav tre var nya.
PFI har gjort opinionsundersökningar sedan den inrättades 1976. I undersökningen 
ingår också två frågor som föregångaren till PFI, planeringskommissionen för det 
psykologiska försvaret, ställde från 1964 till 1975.
Undersökningen gjordes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av PFI. På grund av 
coronaläget genomfördes den som en kombination av en omnibusundersökning 
med personliga intervjuer och en webbpanel av Taloustutkimus, på samma sätt 
som 2020. Det gjordes 508 personliga intervjuer, varav 328 i köpcentrum. Webbpa-
nelen besvarades av 494 personer. Av de intervjuade var 522 kvinnor och 479 män. 
Före 2020 har denna undersökning enbart genomförts i form av personliga inter-
vjuer som en del av en omnibusundersökning.
Målgrupp för undersökningen är landets befolkning i åldern 15–79 år med undan-
tag av landskapet Åland. Undersökningen omfattar ett urval på 1 001 personer. 
Samplet togs fram genom kvoturval, där kvoterna baseras på en riksomfattande in-
delning enligt ålder, kön, storområde och kommuntyp. De personliga intervjuerna 
gjordes på 174 orter, av vilka 62 var städer och 112 andra kommuner. Samplet har 
viktats så att det motsvarar målgruppen. De viktade N-talen motsvarar Finlands be-
folkning i åldern 15–79 år i tusental (FOS 31.12.2020).
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De personliga intervjuerna gjordes under tiden 15.9–4.10.2021. Intervjuerna utför-
des av 21 intervjuare som utbildats av Taloustutkimus Oy. Svaren på webbpanelen 
inkom under tiden 21.9–5.10.2021. Undersökningens felmarginal för befolkningen 
som helhet är 3,2 procentenheter åt vardera hållet.
När man tolkar partiståndpunkten som en bakgrundsvariabel måste man beakta att 
man får tillförlitligare uppgifter om de stora partierna än om de små partierna, vil-
kas anhängare är färre till antalet i samplet. I resultatbeskrivningarna har endast de 
partier som fler än 50 svarande uppgav att de skulle rösta på i val inkluderats.
I undersökningen frågades: ”Vilket parti skulle ni rösta på, om riksdagsvalet hölls 
nu?” Av de intervjuade meddelade 73 procent (734 personer) sin partiståndpunkt 
medan 27 procent (267 personer) avstod från att uppge den. År 2020 meddelade 
74 procent sin partiståndpunkt medan 26 procent avstod från att uppge den.
Det enligt åldersgrupp oviktade och viktade materialet fördelas enligt följande: 
  Oviktat n Oviktat % Viktat n Viktat %
15–19 år 54 5 % 271 6 %
20–24 år 62 6 % 294 7 %
25–34 år 102 10 % 648 15 %
35–49 år 249 25 % 1119 26 %
50–64 år 275 27 % 1066 25 %
65–79 år 259 26 % 935 22 %
I materialet är personer under 35 år något underrepresenterade och personer över 
50 år överrepresenterade. över- och underrepresenterade grupper har korrigerats 
genom viktning.
I resultatutskriften är områdena indelade i tre grupper: Helsingfors-Nyland/Södra 
Finland (antal svarande 578), inklusive Helsingfors-Nylands och Södra Finlands stor-
områden, Västra Finland (antal svarande 219), inklusive Västra Finlands storområde, 
och östra Finland/Uleåborg/Lappland (antal svarande 204), inklusive Norra och 
östra Finlands storområde. Av tabellen nedan framgår antalet svarande och deras 
andel av det oviktade och viktade materialet på storområdesnivå. 
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  Oviktat n Oviktat % Viktat n Viktat %
Helsingfors-Nyland 199 20 % 1355 31 %
Södra Finland 379 38 % 1190 27 %
Västra Finland 219 22 % 939 22 %
Norra och Östra Finland 204 20 % 850 20 %
I det oviktade materialet är storområdet Helsingfors-Nyland underrepresenterat 
och storområdet Södra Finland överrepresenterat. över- och underrepresenterade 
grupper har korrigerats genom viktning.
Rapporten består av en textdel och figurer som kompletterar den, där tidsserier 
med tidigare ställda frågor kan ses. Figurerna har tagits fram av Taloustutkimus Oy. 
En del av frågorna utgör en enhetlig tidsserie sedan år 1964. För utarbetandet av 
frågorna svarar PFI:s forsknings- och arbetssektioner. PFI:s forskningssektion har ut-
arbetat rapporten för arbetssektionens räkning. 
Datamaterialet till denna undersökning, liksom till de tidigare undersökningarna, 
finns i det samhällsvetenskapliga dataarkivet vid Tammerfors universitet (www.fsd.
tuni.fi) dit det sänds av Taloustutkimus.
PFI:s rapporter finns på vår webbplats på finska, svenska och engelska (www.def-
min.fi/mts).
I Sverige gör Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) motsvarande 
opinionsundersökningar: Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säker-
hetspolitik och försvar. De finns här: https://www.msb.se/sv/Publikationer
Också i Norge görs årliga opinionsmätningar om säkerhets- och försvarspolitiken av 
Folk og Forsvar. De finns här: https://www.folkogforsvar.no/meningsmalinger/
PFI:s undersökningsresultat är offentliga och får användas av alla. Om resultaten ci-
teras eller används ska det anges att det är fråga om PFI:s undersökning.
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Sammanfattning
Det märks vissa förändringar i årets resultat jämfört med förra året, men i stort sett 
är resultaten liknande. 
Förtroendet för skötseln av utrikespolitiken är oförändrat. Kvinnornas förtroende för 
skötseln av försvarspolitiken har ökat jämfört med förra året.
Försvarsviljan har ökat, och det gäller även den personliga försvarsviljan.
Tre fjärdedelar litar på försvarsmaktens förmåga att avvärja militära hot mot Fin-
land. Hos en femtedel har förtroendet minskat.
Den nuvarande nivån på försvarsanslagen stöds av hälften, en höjning av knappt en 
tredjedel och en minskning av 11 procent, något fler förra året.
Inställningen till Finlands militära samarbete är positiv. Inställningen till samarbete 
med de nordiska länderna är nästan enbart positiv. Även inställningen till Finlands 
deltagande i Europeiska unionens militära samarbete är positiv. Två tredjedelar är 
positiva till militärt samarbete med Nato, medan en fjärdedel är negativa. Andelen 
positivt inställda har ökat jämfört med förra året. Nästan två tredjedelar är positiva 
till samarbete mellan Finland och Förenta staterna, medan ungefär hälften var posi-
tiva förra året.
Stödet för militär alliering har ökat, och det stöds nu av en knapp tredjedel medan 
det förra året stöddes av en fjärdedel. Av männen stöder över en tredjedel militär al-
liering, av kvinnorna en femtedel. Militär alliansfrihet stöds av drygt hälften.
Hälften motsätter sig ett medlemskap i Nato medan en fjärdedel stöder det, män-
nen stöder ett medlemskap i högre grad än kvinnorna. En fjärdedel har ingen åsikt 
i frågan. Stödet har ökat och motståndet minskat jämfört med förra året.
Kinas och Rysslands negativa inverkan på Finlands säkerhet upplevs ha ökat. 
Europeiska unionen och FN bedöms ha positiv inverkan. Natos och Förenta sta-
ternas positiva inverkan bedöms ha ökat och deras negativa inverkan minskat. 
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OSSE:s positiva inverkan bedöms ha ökat medan osäkerheten i fråga om dess 
inverkan har minskat.
över två tredjedelar är positivt inställda till samarbetet mellan Europeiska unio-
nen och Nato för att öka säkerheten i Europa medan en knapp femtedel är negativt 
inställda.
Hälften stöder det nuvarande värnpliktssystemet som grund för det finska försvars-
systemet, av kvinnorna drygt hälften och av männen knappt hälften. En dryg fem-
tedel stöder värnplikt för både män och kvinnor, av männen en knapp tredjedel och 
av kvinnorna klart färre. Mindre än en femtedel stöder frivillig militärtjänst för både 
män och kvinnor medan sju procent stöder en yrkesarmé. 
En ändring av uppbådssystemet så att alla kvinnor som fyllt 18 år informeras om 
möjligheten att fullgöra frivillig militärtjänst stöds av 37 procent, av kvinnorna av 
ungefär hälften och av männen av en dryg fjärdedel. En dryg fjärdedel av både 
kvinnorna och männen anser att det nuvarande uppbådssystemet inte behöver 
ändras.
Stöder för det nuvarande värnpliktssystemet har förblivit stabilt, och det stöds 
av 73 procent.
Hälften av såväl männen som kvinnorna förhåller sig positiva till allmän medborgar-
tjänst för både män och kvinnor, som kan fullgöras som civil- eller beväringstjänst. 
Den positiva inställningen har minskat något jämfört med förra året.
Cyberhot, organiserad brottslighet, flyktingläget i världen, internationell terrorism, 
olika smittsamma sjukdomar och epidemier samt massförstörelsevapen oroar mest.
Beredskapen upplevs vara bäst inför storolyckor, smittsamma sjukdomar och epide-
mier samt olika miljörisker, medan beredskapen inför politisk påtryckning utifrån, 
hybridhot och cyberattacker upplevs vara sämst.
Finland upplevs ha lyckats väl med bekämpningen av coronaviruset, 77 procent är 
av denna åsikt. 
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Säkerhetshot och möjligheter till missbruk i anslutning till den tekniska utveck-
lingen och digitaliseringen oroar praktiskt taget alla.
Den nuvarande värnpliktsmodellen är populärast som 
grund för försvarssystemet
Nuvarande modell, allmän värnplikt för män och frivillig militärtjänst för kvinnor
Finlands försvarssystem ska grunda sig på allmän värnplikt för män och frivil-
lig militärtjänst för kvinnor, av det slag vi har i dag. Av denna åsikt är 52 procent 
(52 procent år 2020), av kvinnorna 56 (52) procent och av männen 47 (52) procent. 
Av dem som är äldre än 50 år är 59 (61) procent, av dem som är under 25 år 52 (46) 
procent, av 35–49-åringarna 45 (52) procent och av 25–34-åringarna 41 (30) procent 
av denna åsikt.
Av Centerns anhängare stöder 60 procent (62 procent år 2020) det nuvarande sys-
temet, av SDP:s och Samlingspartiets 55 (58 respektive 52) procent, av Sannfinlän-
darnas 53 (65) procent, av De grönas 37 (36) procent och av Vänsterförbundets an-
hängare 21 (33) procent.
Allmän värnplikt för både män och kvinnor
Allmän värnplikt för både män och kvinnor stöds av 22 procent (23 procent 
år 2020), av männen av 31 (28) procent och av kvinnorna 13 (18) procent. Av 
35–49-åringarna stöder 29 (24) procent detta alternativ, av dem som är över 50 år 
och av 25–34-åringarna 21 (23 respektive 24) procent och av dem som är under 
25 år 15 (20) procent.
Av Sannfinländarnas anhängare stöder 31 procent detta alternativ (22 procent år 
2020), av Centerns 25 (30) procent, av SDP:s och Samlingspartiets 23 (18 respektive 
35) procent, av De grönas 20 (22) procent och av Vänsterförbundets anhängare 18 
(21) procent. 
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Frivillig militärtjänst för både män och kvinnor
Frivillig militärtjänst för både män och kvinnor stöds av 16 procent (14 procent 
år 2020), av kvinnorna av 18 (18) procent och av männen av 14 (11) procent. Av 
25–34-åringarnas stöder 25 (24) procent detta, av dem som är under 25 år 20 
(25) procent, av 35–49-åringarna 16 (13) procent och av dem som är över 50 år 
11 (8) procent.
Av Vänsterförbundets anhängare stöder 40 procent (29 procent år 2020) denna mo-
dell, av De grönas 25 (30) procent, av Samlingspartiets 14 (4) procent, av SDP:s 13 
(11) procent, av Centerns 12 (6) och av Sannfinländarnas anhängare 6 (7) procent.
Yrkesarmé
Sju procent (8 procent år 2020) anser att en yrkesarmé utgör den bästa grunden för 
det finska försvarssystemet, av kvinnorna 7 (7) procent och av männen 6 (8) pro-
cent. Stödet varierar mellan 6 och 8 procent i de olika åldersklasserna.
Av De grönas anhängare stöder 16 procent (9 procent år 2020) en yrkesarmé, av 
Vänsterförbundets 14 (15) procent, av Sannfinländarnas 10 (4) procent, av SDP:s 
och Samlingspartiets 5 (10 respektive 3) procent och av Centerns anhängare 
1 (2) procent.
Fyra procent (3 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 5 (5) procent 
och av männen 2 (1) procent. (figur 1)
Utvidgning av uppbådssystemet till att 
även omfatta kvinnor
I år ingick för andra gången en fråga om huruvida uppbådssystemet ska utvidgas 
till att även omfatta kvinnor.
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Ändring av uppbådssystemet till att omfatta både kvinnor och män på så sätt att 
det innebär värnplikt även för kvinnor
Fjorton procent (18 procent år 2020) stöder detta alternativ, av männen 21 (24) pro-
cent och av kvinnorna 7 (12) procent. Av 35–49-åringarna stöder 19 (18) procent 
detta alternativ, av 25–34-åringarna 13 (25) procent och av dem som är under 25 år 
och dem som är över 50 år 12 (26 respektive 14) procent.
Av Sannfinländarnas anhängare är 28 procent (17 procent år 2020) av denna åsikt, 
av Centerns 16 (12) procent, av Vänsterförbundets 15 (27) procent, av De grö-
nas 14 (21) procent, av SDP:s 13 (18) procent och av Samlingspartiets anhängare 
9 (18) procent.
Ändring av uppbådssystemet till att omfatta både kvinnor och män på så sätt att 
det för kvinnor innebär obligatoriskt uppbåd men frivillig militärtjänst
Detta alternativ stöds av en femtedel, dvs. 21 procent (19 procent år 2020), av män-
nen av 23 (20) procent och av kvinnorna av 19 (18) procent. Av dem som är under 
25 år stöder 28 (18) procent detta alternativ, av 25–34-åringarna 25 (23) procent, av 
35–49-åringarna 20 (20) procent och av dem som är över 50 år 18 (18) procent.
Av Samlingspartiets anhängare är 30 procent (31 procent år 2020) av denna åsikt, 
av De grönas 20 (23) procent, av Centerns 19 (17) procent, av SDP:s 18 (16) procent, 
av Sannfinländarnas 15 (19) procent och av Vänsterförbundets anhängare 12 (16) 
procent.
Ändring av uppbådssystemet till att omfatta både kvinnor och män på så sätt 
att alla kvinnor som fyllt 18 år informeras om möjligheten att fullgöra frivillig 
militärtjänst
Detta alternativ stöds av 37 procent (38 procent år 2020), av kvinnorna av 48 (47) 
procent och av männen av 27 (30) procent. Av 25–34-åringarna stöder 42 (38) pro-
cent detta alternativ, av 35–49-åringarna och av dem som är över 50 år 37 (38 res-
pektive 38) procent och av dem som är yngre än 25 år 33 (40) procent.
Av De grönas anhängare stöder 52 procent detta alternativ (44 procent år 2020), 
av Vänsterförbundets 42 (37) procent, av Samlingspartiets 38 (25) procent, av SDP:s 
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34 (42) procent, av Centerns 30 (45) procent och av Sannfinländarnas anhängare 
28 (34) procent.
Det finns ingen anledning att ändra det nuvarande uppbådssystemet eller 
urvalen till frivillig militärtjänst för kvinnor
Tjugoåtta procent (24 procent år 2020) är av denna åsikt, av männen 29 (26) pro-
cent och av kvinnorna 27 (23) procent. Av dem som är över 50 år är 33 (31) procent 
av denna åsikt, av dem som är under 25 år 27 (16) procent, av 35–49-åringarna 24 
(24) procent och av 25–34 åringarna 20 (13) procent.
Av SDP:s och Centerns anhängare är 35 procent (24 respektive 25 procent år 
2020) av denna åsikt, av Vänsterförbundets 31 (21) procent, av Sannfinländarnas 
29 (30) procent, av Samlingspartiets 23 (25) procent och av De grönas anhängare 
14 (12) procent. (figur 2)
Allmän medborgartjänst har blivit mindre populärt
Hälften, dvs. 50 procent (54 procent år 2020), av kvinnorna 50 (56) procent och 
av männen av 49 (52) procent, förhåller sig positiva till allmän medborgartjänst 
för både män och kvinnor som kan fullgöras som civil- eller beväringstjänst. Av 
35–49-åringarna stöder 53 (47) procent detta, av 25–34-åringarna och av dem 
som är över 50 år 49 (63 respektive 53) procent och av dem som är yngre än 25 år 
48 (58) procent.
Av De grönas anhängare förhåller sig 59 procent (74 procent år 2020) positiva till 
detta, av SDP:s 58 (60) procent, av Vänsterförbundets 51 (68) procent, av Samlings-
partiets 49 (46) procent, av Sannfinländarnas 43 (41) procent och av Centerns an-
hängare 31 (50) procent.
Negativa till allmän medborgartjänst förhåller sig 28 procent (29 procent år 2020), 
av männen 30 (31) procent och av kvinnorna 26 (27) procent. Av 25–34-åringarna 
förhåller sig 33 (22) procent negativa, av dem som är över 50 år 29 (30) procent, av 
35–49-åringarna 28 (37) procent och av dem som är under 25 år 24 (20) procent.
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Av Centerns anhängare förhåller sig 38 procent (33 procent år 2020) negativa, av 
Sannfinländarnas 33 (45) procent, av SDP:s och Samlingspartiets 28 (26 respektive 
33) procent och av De grönas och Vänsterförbundets anhängare 25 (18 respektive 
21) procent.
Tjugotvå procent (17 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 23 
(18) procent och av männen 21 (16) procent. Av dem som är yngre än 25 år har 28 
(16) procent ingen åsikt i frågan, av dem som är äldre än 50 år 23 (17) procent, av 
35–49-åringarna 20 (17) procent och av 25–34-åringarna 19 (15) procent. (figur 3)
Stödet för det nuvarande värnpliktssystemet är stabilt 
Ett bevarande av det nuvarande värnpliktssystemet stöds av 73 procent (71 pro-
cent år 2020), av männen av 76 (73) procent och av kvinnorna av 70 (69) procent. 
Av dem som är äldre än 50 år stöder 81 (80) procent det nuvarande systemet, av 
35–49-åringarna 69 (72) procent, av dem som är yngre än 25 år 68 (60) procent och 
av 25–34-åringarna 58 (56) procent.
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Figurerna 4A och 4B  Allmän värnplikt. Finland har ett försvarssystem som grundar sig på allmän 
värnplikt för män, där en så stor andel som möjligt av åldersklassen får militärutbildning och där en 
stor reserv produceras. Borde det nuvarande systemet behållas, eller borde man övergå till en selektiv 
beväringstjänst, varvid endast en del av åldersklassen skulle få militärutbildning, eller borde man helt 
övergå till en yrkesarmé?














Hela befolkningen Under 25 år 25–34 år
%
N
Det nuvarande systemet behålls
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Av Centerns anhängare stöder 83 procent (88 procent år 2020) ett bevarande av det 
nuvarande värnpliktssystemet, av Sannfinländarnas 82 (75) procent, av Samlings-
partiets 77 (82) procent, av SDP:s 75 (74) procent, av De grönas 57 (52) procent och 
av Vänsterförbundets anhängare 35 (57) procent.
En selektiv minskning av antalet personer som får militärutbildning stöds av 13 pro-
cent (13 procent år 2020), av kvinnorna av 14 (13) procent och av männen av 12 (12) 
procent. Av 25–34-åringarna stöder 18 (16) procent detta, av 35–49-åringarna 17 
(13) procent, av dem som är över 50 år och dem som är under 25 år 11 (11 respek-
tive 12) procent.
Av Vänsterförbundets anhängare stöder 34 procent (22 procent år 2020) detta, av 
De grönas 22 (20) procent, av SDP:s 14 (11) procent, av Samlingspartiets 10 (9) pro-
cent, av Sannfinländarnas 9 (13) procent och av Centerns anhängare 3 (7) procent.
Ett slopande av den allmänna värnplikten och en övergång till en yrkesarmé stöds 
av 10 procent (10 procent år 2020), av kvinnorna av 11 (10) procent och av männen 
av 9 (11) procent. Av dem som är yngre än 25 år och av 25–34-åringarna stöder 16 
(16 respektive 20) procent detta, av 35–49-åringarna 12 (10) procent och av dem 
som är äldre än 50 år 5 (6) procent.
Av Vänsterförbundets anhängare stöder 22 procent (18 procent år 2020) en över-
gång till en yrkesarmé, av De grönas 17 (18) procent, av Centerns 11 (3) procent, av 
Samlingspartiets 9 (3) procent, av Sannfinländarnas 8 (7) procent och av SDP:s an-
hängare 6 (12) procent.
Fyra procent (5 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 5 (8) procent 
och av männen 3 (3) procent. (figurerna 4 och 5)
Förtroendet för skötseln av 
utrikespolitiken är oförändrat
Att Finlands utrikespolitik är mycket eller ganska väl skött anser 71 procent (72 pro-
cent år 2020), av kvinnorna 74 (73) procent och av männen 69 (71) procent. Av dem 
som är äldre än 50 år är 78 (81) procent av denna åsikt, av 25–34-åringarna av 70 
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(68) procent, av 35–49-åringarna 63 (66) procent och av dem som är yngre än 25 år 
62 (58) procent.
Av SDP:s anhängare anser 92 procent (93 procent år 2020) att utrikespolitiken är väl 
skött, av Vänsterförbundets 87 (79) procent, av Centerns 77 (85) procent, av Sam-
lingspartiets och De grönas 74 (81 respektive 76) procent och av Sannfinländarnas 
anhängare 39 (42) procent.
En femtedel, dvs. 20 procent (17 procent år 2020), anser att utrikespolitiken är illa 
skött, av männen 26 (24) procent och av kvinnorna 13 (11) procent. Av 35–49-åring-
arna är 26 (20) procent av denna åsikt, av 25–34-åringarna 19 (19) procent, av dem 
som är äldre än 50 år 17 (13) procent och av dem som är yngre än 25 år 16 (21) 
procent.
Av Sannfinländarnas anhängare anser 56 (51 procent år 2020) att utrikespolitiken 
är illa skött, av Samlingspartiets 18 (12) procent, av Centerns 12 (5) procent, av De 
grönas 11 (11) procent, av Vänsterförbundets 9 (14) procent och av SDP:s anhäng-
are 4 (3) procent.
Tio procent (11 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 14 (16) pro-
cent och av männen 6 (5) procent. Av dem som är yngre än 25 år har 21 (20) procent 
ingen åsikt i frågan, av 25–34-åringarna och 35–49-åringarna 11 (13 respektive 14) 
procent och av dem som är äldre än 50 år 5 (5) procent.
(Figurerna 6 och 7)
Stödet för militär alliering har ökat
Drygt hälften, dvs. 53 procent (55 procent år 2020) anser att Finland bör förbli mi-
litärt alliansfritt, av kvinnorna 55 (57) procent och av männen 51 (54) procent. Av 
dem som är över 50 år stöder 60 (65) procent detta, av dem som är yngre än 25 år 
52 (36) procent, av 35–49-åringarna 46 (54) procent och av 25–34-åringarna 44 (47) 
procent. PFI har ställt denna fråga sedan 1996 och i år är stödet för militär alliansfri-
het det lägsta i hela tidsserien.
Av SDP:s anhängare stöder 69 procent (68 procent år 2020) militär allians-
frihet, av Vänsterförbundets 65 (79) procent, av Centerns 63 (71) procent, av 
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Sannfinländarnas 48 (60) procent, av De grönas 45 (38) procent och av Samlings-
partiets anhängare 36 (34) procent.
Militär alliering stöds av 31 procent (24 procent år 2020), av männen av 40 (33) pro-
cent och av kvinnorna av 21 (16) procent. Av 25–34-åringarna är 36 (32) procent av 
denna åsikt, av 35–49-åringarna 34 (25) procent, av dem som är över 50 år 30 (23) 
procent och av dem som är yngre än 25 år 23 (21) procent. Hittills har stödet för mi-
litär alliering varit högst i PFI:s tidsserie åren 2004 och 2014 då det var 34 procent.
Av Samlingspartiets anhängare stöder 53 procent (45 procent år 2020) militär allie-
ring, av Sannfinländarnas 40 (26) procent, av De grönas 33 (32) procent, av Centerns 
28 (13) procent, av Vänsterförbundets 20 (10) procent och av SDP:s anhängare 18 
(22) procent.
Sexton procent (20 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 24 (27) 
procent och av männen 9 (13) procent. Av dem som är yngre än 25 år har 25 (43) 
procent ingen åsikt i frågan, av 35–49-åringarna 21 (21) procent, av 25–34-åringarna 
20 (21) procent och av dem som är äldre än 50 år 10 (13) procent. (figurerna 8 och 9)
Hälften motsätter sig Finlands medlemskap i Nato, 
en fjärdedel stöder det
Hälften, dvs. 51 procent (53 procent år 2020), anser att Finland inte bör sträva ef-
ter att bli medlem i Nato, av kvinnorna 52 (54) procent och av männen 50 (52) 
procent. Av dem som är äldre än 50 år är 56 (59) procent av denna åsikt, av dem 
som är yngre än 25 år 54 (44) procent, av 25–34-åringarna 49 (49) procent och av 
35–49-åringarna 43 (51) procent.
Av Vänsterförbundets anhängare förhåller sig 67 procent (86 procent år 2020) nega-
tiva till Natomedlemskap, av SDP:s 62 (60) procent, av Sannfinländarnas och Cen-
terns 51 (53 respektive 64) procent, av De grönas 49 (39) procent och av Samlings-
partiets anhängare 32 (31) procent.
En fjärdedel, dvs. 24 procent (21 procent år 2020), förhåller sig positiva till Nato-
medlemskap, av männen 34 (28) procent och av kvinnorna 14 (15) procent. Av 
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35–49-åringarna är 29 (24) procent av denna åsikt, av dem som är över 50 år 26 
(22) procent, av 25–34-åringarna 21 (25) procent och av dem som är under 25 år 
15 (12) procent.
Av Samlingspartiets anhängare stöder 52 procent (46 procent år 2020) Natomed-
lemskap, av Sannfinländarnas 37 (26) procent, av Centerns 20 (10) procent, av De 
grönas 17 (27) procent, av SDP:s 16 (23) procent och av Vänsterförbundets anhäng-
are 9 (5) procent.
Tjugofyra procent (25 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 
33 (31) procent och av männen 16 (20) procent. Av dem som är yngre än 25 år 
och 25–34-åringarna har 31 procent (43 respektive 27 procent) ingen åsikt, av 
35–49-åringarna 28 (26) procent och av dem som är över 50 år 18 (19) procent.
(Figurerna 10 och 11)
EU:s och FN:s positiva inverkan på Finlands 
säkerhet upplevs ha ökat liksom Kinas och 
Rysslands negativa inverkan
genom denna fråga bedöms vilken inverkan Organisationen för säkerhet och sam-
arbete i Europa OSSE, Europeiska unionen, FN, Nato, Förenta staterna, Ryssland och 
Kina har på Finlands säkerhet. Frågan ställdes nu för tionde gången.
Europeiska unionen: 63 procent (66 procent år 2020) anser att EU har positiv inver-
kan, 14 (12) procent anser att EU inte har någon inverkan, 7 (7) procent anser att EU 
har negativ inverkan och 11 (9) procent anser att EU har både positiv och negativ 
inverkan. Fem (6) procent har ingen åsikt i frågan.
FN: 58 procent (57 procent år 2020) anser att FN har positiv inverkan, 23 (22) pro-
cent anser att FN inte har någon inverkan, 2 (2) procent anser att FN har negativ in-
verkan och 7 (6) procent anser att FN har både positiv och negativ inverkan. Tio (13) 
procent har ingen åsikt i frågan.
OSSE: 45 procent (39 procent år 2020) anser att OSSE har positiv inverkan, 19 (17) 
procent anser att OSSE inte har någon inverkan, 1 (2) procent anser att OSSE har 
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negativ inverkan och 6 (6) procent anser att OSSE har både positiv och negativ in-
verkan. Tjugonio (37) procent har ingen åsikt i frågan.
Nato: 31 procent (25 procent år 2020) anser att Nato har positiv inverkan, 12 (11) 
procent anser att Nato inte har någon inverkan, 20 (24) procent anser att Nato har 
negativ inverkan och 22 (21) procent anser att Nato har både positiv och negativ 
inverkan. Femton (19) procent har ingen åsikt i frågan. Andelen svarande som anser 
att Nato har en positiv inverkan är i år större än tidigare, under tidigare år har ande-
len svarande med denna åsikt varierat mellan 28 och 21 procent.
Förenta staterna: 22 (15) procent anser att Förenta staterna har positiv inverkan, 16 
(16) procent anser att Förenta staterna inte har någon inverkan, 19 (24) procent an-
ser att Förenta staterna har negativ inverkan och 31 (28) procent anser att Förenta 
staterna har både positiv och negativ inverkan. Tolv (17) procent har ingen åsikt i 
frågan.
Ryssland: 8 procent (7 procent år 2020) anser att Ryssland har positiv inverkan, 10 
(9) procent anser att Ryssland inte har någon inverkan, 51 (47) procent anser att 
Ryssland har negativ inverkan och 22 (24) procent anser att Ryssland har både posi-
tiv och negativ inverkan. Tio (13) procent har ingen åsikt i frågan.
Kina: 4 procent (3 procent år 2020) anser att Kina har positiv inverkan, 18 (24) pro-
cent anser att Kina inte har någon inverkan, 41 (32) procent anser att Kina har nega-
tiv inverkan och 20 (19) procent anser att Kina har både positiv och negativ inver-
kan. Sjutton (22) procent har ingen åsikt i frågan. 
Andelen svarande som anser att Kina har negativ inverkan har ökat sedan år 2017 
från 11 till 41 procent. På motsvarande sätt har andelen svarande som anser att Kina 
inte har någon inverkan minskat från 55 procent år 2016 till 18 procent i år. (figu-
rerna 12, 13 och 14)
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Kvinnornas förtroende för skötseln 
av försvarspolitiken har ökat
Att Finlands försvarspolitik är mycket eller ganska väl skött anser 78 procent (74 
procent år 2020), av männen 79 (80) procent och av kvinnorna 77 (68) procent. Av 
dem som är äldre än 50 år är 85 (85) procent av denna åsikt, av dem som är yngre än 
25 år 78 (62) procent, av 35–49-åringarna 72 (68) procent och av 25–34-åringarna 
67 (62) procent.
Av SDP:s anhängare anser 88 procent (84 procent år 2020) att försvarspolitiken är 
väl skött, av Centerns 84 (95) procent, av Samlingspartiets 83 (82) procent, av De 
grönas 81 (63) procent, av Sannfinländarnas 77 (71) procent och av Vänsterförbun-
dets anhängare 58 (70) procent.
Att försvarspolitiken är illa skött anser 11 procent (10 procent år 2020), av männen 
14 (11) procent och av kvinnorna 7 (9) procent. Av 25–34-åringarna är 18 (14) pro-
cent av denna åsikt, av 35–49-åringarna 12 (12) procent, av dem som är över 50 år 9 
(7) procent och av dem som är yngre än 25 år 7 (11) procent.
Av Sannfinländarnas anhängare anser 18 procent (19 procent år 2020) att försvars-
politiken är illa skött, av Vänsterförbundets 14 (13) procent, av Centerns 10 (1) pro-
cent, av Samlingspartiets och De grönas 8 (7 respektive 12) procent och av SDP:s 
anhängare 5 (3) procent.
Elva (16) procent har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 16 (24) procent och av män-
nen 7 (8) procent. (figurerna 15 och 16)
Försvarsviljan har ökat sedan förra året
”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapen-
makt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?”
Frågan besvaras jakande av 68 procent (65 procent år 2020), av männen av 79 (77) 
procent och av kvinnorna av 56 (52) procent. Av dem som är äldre än 50 år svarar 
74 (72) procent jakande, av 35–49-åringarna 68 (62) procent, av 15–24-åringarna 62 
(57) procent och av 25–34-åringarna 54 (55) procent.
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Figurerna 17A och 17B  Försvarsviljan. Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt 
försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Av Samlingspartiets anhängare svarar 81 procent jakande (79 procent år 2020), 
av Sannfinländarnas 80 (81) procent, av SDP:s 76 (63) procent, av Centerns 65 
(80) procent, av De grönas 46 (42) procent och av Vänsterförbundets anhängare 
43 (50) procent.
På frågan svarar 18 procent nekande (18 procent år 2020), av kvinnorna 21 (23) pro-
cent och av männen 15 (14) procent. Av 25–34-åringarna svarar 25 (26) procent ne-
kande, av 15–24-åringarna 22 (26) procent, av 35–49-åringarna 17 (22) procent och 
av dem som är äldre än 50 år 15 (12) procent.
Av Vänsterförbundets anhängare svarar 38 procent nekande (34 procent år 2020), 
av De grönas 33 (28) procent, av Centerns 16 (12) procent, av SDP:s och Sann-
finländarnas 12 (19 respektive 10) procent och av Samlingspartiets anhängare 
7 (8) procent.
Femton procent (17 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 23 (25) 
procent och av männen 6 (9) procent. Av 25–34-åringarna har 21 (19) procent ingen 
åsikt i frågan, av dem som är yngre än 25 år 16 (18) procent, av 35–49-åringarna 15 
(16) procent och av dem som är äldre än 50 år 12 (16) procent. (figurerna 17 och 18)
Den personliga försvarsviljan har ökat 
i alla åldersklasser
”Om Finland blir attackerat, är ni själv beredd att delta i olika uppgifter inom försva-
ret enligt förmåga och färdigheter?”
På denna fråga svarar 84 procent jakande (80 procent år 2020), av männen 89 (85) 
procent och av kvinnorna 78 (75) procent. över 80 procent svarar jakande i alla ål-
dersklasser, av 35–49-åringarna 87 (83) procent, av dem som är över 50 år 83 (82) 
procent, av 25–34-åringarna 82 (79) procent och av dem som är under 25 år 81 (69) 
procent.
På frågan svarar 9 procent nekande (11 procent år 2020), av kvinnorna 11 (13) pro-
cent och av männen 6 (8) procent.
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Åtta procent (9 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 11 (12) pro-
cent och av männen 4 (7) procent. (figurerna 19 och 20)
Det finns förtroende för försvarsmaktens 
förmåga att avvärja militära hot
”Litar ni på försvarsmaktens förmåga att försvara Finland mot olika militära hot?” 
Frågan ställdes nu för första gången.
Sjuttiotre procent litar väldigt eller ganska mycket på försvarsmaktens förmåga att 
försvara Finland mot olika militära hot, av männen 74 procent och av kvinnorna 
71 procent. Av dem som är yngre än 25 år och av 35–49-åringarna litar 74 pro-
cent på detta, av dem som är äldre än 50 år 73 procent och av 25–34-åringarna 
63 procent.
Av SDP:s anhängare litar 82 procent på försvarsmaktens förmåga att avvärja mi-
litära hot, av Centerns 81 procent, av Samlingspartiets 78 procent, av Sannfinlän-
darnas 75 procent, av De grönas 70 procent och av Vänsterförbundets anhängare 
58 procent.
En dryg femtedel, dvs. 22 procent, litar väldigt eller ganska lite på försvarsmaktens 
förmåga att avvärja militära hot mot Finland, av kvinnorna 23 procent och av män-
nen 22 procent. Av Vänsterförbundets anhängare är 34 procent av denna åsikt, av 
De grönas 27 procent, av Sannfinländarnas 22 procent, av Samlingspartiets 18 pro-
cent, av Centerns 16 procent och av SDP:s anhängare av 15 procent.
Bara 1 procent litar inte alls på försvarsmaktens förmåga att avvärja militära hot mot 
Finland.
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Nuvarande nivå på och en höjning 
av försvarsanslagen stöds
Hälften, dvs. 49 procent (46 procent år 2020), är av den åsikten att den nuvarande 
nivån på försvarsanslagen är bra, av kvinnorna 53 (50) procent och av männen 
46 (43) procent.
Av SDP:s och De grönas anhängare stöder 53 procent (48 respektive 51 procent år 
2020) den nuvarande nivån, av Samlingspartiets 46 (47) procent, av Vänsterförbun-
dets 43 (44) procent, av Centerns 42 (51) procent och av Sannfinländarnas anhäng-
are 39 (38) procent.
En höjning av försvarsanslagen stöds av 31 procent (32 procent år 2020), av män-
nen av 40 (40) procent och av kvinnorna av 24 (24) procent.
Av Sannfinländarnas anhängare stöder 51 procent (51 procent år 2020) en höjning 
av försvarsanslagen, av Centerns 43 (41) procent, av Samlingspartiets 41 (47) pro-
cent, av SDP:s 33 (30) procent, av De grönas 16 (12) procent och av Vänsterförbun-
dets anhängare 11 (17) procent.
En minskning av försvarsanslagen stöds av 11 procent (14 procent år 2020), av kvin-
norna av 11 (14) procent och av männen av 10 (13) procent.
Av Vänsterförbundets anhängare stöder 30 procent (33 procent år 2020) en minsk-
ning av försvarsanslagen, av De grönas 23 (24) procent, av Samlingspartiets och 
Centerns 8 (3 respektive 8) procent och av SDP:s och Sannfinländarnas anhängare 
7 (16 respektive 8) procent.
Åtta procent (8 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 12 (12) pro-
cent och av männen 4 (4) procent. Av 25–34-åringarna har 18 (7) procent ingen 
åsikt i frågan, av dem som är yngre än 25 år 12 (21) procent, av 35–49-åringarna 
9 (8) procent och av dem som är äldre än 50 år 3 (3) procent. 
(Figurerna 22 och 23)
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Inställningen till Finlands militära samarbete 
är mycket positiv
Till militärt samarbete med alla nordiska länder förhåller sig 95 procent (93 procent 
år 2020) positiva, av männen 96 (93) procent och av kvinnorna 94 (92) procent. Två 
(3) procent förhåller sig negativa, av männen 3 (3) procent och av kvinnorna 2 (2) 
procent. Tre (5) procent har ingen åsikt i frågan.
Till militärt samarbete med Sverige förhåller sig 94 procent positiva (91 procent år 
2020), av männen 95 (92) procent och av kvinnorna 92 (90) procent. Fyra (4) procent 
förhåller sig negativa, både av männen och av kvinnorna (5 respektive 2 procent). 
Tre (5) procent har ingen åsikt i frågan.
Till militärt samarbete i Europeiska unionen förhåller sig 87 procent positiva (87 
procent år 2020), av kvinnorna 89 (87) procent och av männen 84 (86) procent. Tio 
(8) procent förhåller sig negativa, av männen 15 (11) procent och av kvinnorna 7 (5) 
procent. Tre (5) procent har ingen åsikt i frågan.
Till militärt samarbete mellan Finland och Nato förhåller sig två tredjedelar, dvs. 
66 procent, positiva (59 procent år 2020), av männen 71 (67) procent och av kvin-
norna 61 (50) procent. Andelen positivt inställda är nu störst sedan frågan började 
ställas år 2012. Minst var den år 2012, då 45 procent var positivt inställda. Var fjärde 
förhåller sig negativ, dvs. 25 (29) procent, av kvinnorna 26 (31) procent och av män-
nen 23 (27) procent. Nio (12) procent har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 13 (18) 
procent och av männen 5 (6) procent. 
Till militärt samarbete mellan Finland och Förenta staterna förhåller sig 63 procent 
positiva (52 procent år 2020), av männen 69 (61) procent och av kvinnorna 58 (43) 
procent. Negativa förhåller sig 28 (35) procent, av kvinnorna 29 (39) procent och av 
männen 27 (31) procent. Denna fråga har ställts sedan 2016 och andelen negativa 
svar är nu färre än tidigare. Tio (13) procent har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 
14 (18) procent och av männen 5 (8) procent. (figurerna 24, 25, 26, 27, 28 och 29)
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Förtroendet för Europeiska unionens 
framtid är oförändrat
Hälften, dvs. 48 procent (45 procent år 2020), anser att deras förtroende för Euro-
peiska unionens framtid är oförändrat, av kvinnorna 56 (50) procent och av männen 
41 (41) procent. Av dem som är yngre än 25 år är 53 (46) procent av denna åsikt, av 
dem som är äldre än 50 år 49 (46) procent, av 25–34-åringarna 46 (47) procent och 
av 35–49-åringarna 45 (44) procent.
Fyrtioen procent (42 procent år 2020) anser att förtroendet för Europeiska unionens 
framtid har försvagats, av männen 48 (48) procent och av kvinnorna 35 (37) procent. 
Av 35–49-åringarna är 46 (45) procent av denna åsikt, av dem som är äldre än 50 år 
och av 25–34-åringarna 43 (49 respektive 38) procent och av dem som är yngre än 
25 år 25 (21) procent.
Åtta procent (7 procent år 2020) upplever att deras förtroende för Europeiska unio-
nen har förstärkts, av männen 10 (7) procent och av kvinnorna 6 (7) procent. Av 
dem som är yngre än 25 år är 19 (17) procent av denna åsikt, av 35–49-åringarna 
8 (4) procent, av 25–34-åringarna 7 (11) procent och av dem som är äldre än 50 år 
5 (4) procent. (figur 30)
Inställningen till samarbetet mellan Europeiska 
unionen och Nato är positiv
För första gången ställdes en fråga om inställningen till samarbetet mellan Euro-
peiska unionen och Nato för att öka säkerheten i Europa.
över två tredjedelar, dvs. 69 procent, förhåller sig mycket eller ganska positiva till 
samarbetet mellan Europeiska unionen och Nato, av männen 73 procent och av 
kvinnorna 66 procent. Av dem som är över 50 år förhåller sig 73 procent positiva, 
av 34–49-åringarna 71 procent, av dem som är yngre än 25 år 61 procent och av 
25–34-åringarna 60 procent.
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Av Samlingspartiets anhängare förhåller sig 85 procent positiva, av De grönas 
83 procent, av SDP:s 79 procent, av Centerns 65 procent, av Sannfinländarnas 
60 procent och av Vänsterförbundets anhängare 54 procent.
Knappt en femtedel, dvs. 18 procent, förhåller sig mycket eller ganska negativa till 
samarbetet mellan Europeiska unionen och Nato, av männen 19 procent och av 
kvinnorna 17 procent. Av 25–34-åringarna förhåller sig 21 procent negativa, av dem 
som är äldre än 50 år 19 procent, av dem som är yngre än 25 år 18 procent och av 
35–49-åringarna 14 procent.
Av Vänsterförbundets anhängare förhåller sig 33 procent negativa, av Sannfinlän-
darnas 30 procent, av Centerns 16 procent, av SDP:s 14 procent, av De grönas 9 pro-
cent och av Samlingspartiets anhängare 8 procent.
Tretton procent har ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 18 procent och av männen 
9 procent.
(figur 31)
Det bedöms att det militära läget i Finlands 
närområden inte kommer att förändras 
”Hur bedömer ni det militära läget i Finlands närområden under de kommande 
tio åren?”
Knappt hälften, dvs. 47 procent (47 procent år 2020), bedömer att det militära läget 
i Finlands närområden kommer att förbli oförändrat, av männen 49 (51) procent och 
av kvinnorna 45 (44) procent. Av dem som är yngre än 25 år är 58 (45) procent av 
denna åsikt, av 25–34-åringarna 48 (50) procent, av 35–49-åringarna 46 (49) procent 
och av dem som är äldre än 50 år 44 (47) procent.
Att det militära läget är mer hotfullt anser 42 procent (40 procent år 2020), av 
männen 43 (40) procent och av kvinnorna 42 (39) procent. Av dem som är äldre 
än 50 år är 48 (45) procent av denna åsikt, av 34–49-åringarna 44 (41) procent, av 
25–34-åringarna 38 (31) procent och av dem som är under 25 år 26 (28) procent.
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Att det militära läget är mindre hotfullt anser 5 (4) procent, av kvinnorna 5 (4) pro-
cent och av männen 4 (4) procent. (figurerna 32 och 33)
Finlands deltagande i det nordiska försvarssamarbetet 
och i utvecklingen av Europeiska unionens 
försvarssamarbete upplevs öka säkerheten mest
I frågan ingår åtta faktorer, som var och en bedöms enligt vilken inverkan den har 
på Finlands och finländarnas säkerhet.
Finlands deltagande i nordiskt försvarssamarbete: 80 procent (78 procent år 2020) 
anser att det ökar säkerheten, 13 (13) procent anser att det inte har någon inver-
kan, 1 (2) procent anser att det minskar säkerheten och 5 (7) procent har ingen åsikt 
i frågan.
Finlands deltagande i utvecklingen av Europeiska unionens försvarssamarbete: 
63 procent (62 procent år 2020) anser att det ökar säkerheten, 20 (18) procent anser 
att det inte har någon inverkan, 6 (7) procent anser att det minskar säkerheten och 
11 (13) procent har ingen åsikt i frågan.
Finlands medlemskap i Europeiska unionen: 61 procent (64 procent år 2020) anser 
att det ökar säkerheten, 24 (23) procent anser att det inte har någon inverkan, 11 (8) 
procent anser att det minskar säkerheten och 4 (5) procent har ingen åsikt i frågan.
Finlands ökade internationella ekonomiska interaktion: 55 procent (53 procent år 
2020) anser att det ökar säkerheten, 30 (30) procent anser att det inte har någon in-
verkan, 7 (6) procent anser att det minskar säkerheten och 9 (11) procent har ingen 
åsikt i frågan.
Finländares deltagande i internationella krishanteringsuppdrag: 46 procent (53 pro-
cent år 2020) anser att det ökar säkerheten, 35 (31) procent anser att det inte har 
någon inverkan, 8 (6) procent anser att det minskar säkerheten och 11 (10) procent 
har ingen åsikt i frågan.
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Finlands militära alliansfrihet: 42 procent (45 procent år 2020) anser att det ökar 
säkerheten, 28 (22) procent anser att det inte har någon inverkan, 15 (14) procent 
anser att det minskar säkerheten och 15 (19) procent har ingen åsikt i frågan.
Finlands eventuella medlemskap i Nato: 34 procent (27 procent år 2020) anser 
att det ökar säkerheten, 16 (12) procent anser att det inte har någon inverkan, 
30 (36) procent anser att det minskar säkerheten och 21 (24) procent har ingen åsikt 
i frågan.
ökat utländskt ägande i näringslivet i Finland: 6 procent (5 procent år 2020) anser 
att det ökar säkerheten, 23 (19) procent anser att det inte har någon inverkan, 
60 (59) procent anser att det minskar säkerheten och 11 (17) procent har ingen åsikt 
i frågan.
(Figurerna 34, 35, 36 och 37)
Cyberhot orsakar mest oro
I frågan ingår 21 faktorer, som bedöms enligt den oro de orsakar inför framtiden. En 
ny faktor är: Läget i Afghanistan.
Resultatet anges i storleksordning med början från den faktor som orsakar mest oro.
 − Hot som riktas mot datanät, dvs. cyberhot, 78 procent (73 procent 
år 2020)
 − Organiserad brottslighet, 76 (76) procent
 − Internationell terrorism, 75 (77) procent
 − Flyktingläget i världen, 75 (78) procent
 − Olika smittsamma sjukdomar, epidemier, 74 (81) procent
 − Spridning av massförstörelsevapen, 72 (75) procent
 − Politiska extremiströrelser, 70 (73) procent
 − Klimatförändringen (klimatets uppvärmning), 68 (73) procent
 − Utvecklingen i Ryssland, 68 (67) procent
 − Rasism, 62 (65) procent
 − Samhällelig ojämlikhet i Finland, 62 (69) procent
 − Hävande av vapenkontrollavtal, 61 (62) procent
 − Läget i Afghanistan, ny faktor, 60 procent
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 − Säkerhetsläget i östersjöområdet, 60 (64) procent
 − Situationen i Mellanöstern, 60 (60) procent
 − Sysselsättningsläget i Finland, 58 (70) procent
 − Situationen i Ukraina, 58 procent (44 procent år 2019)
 − Utvecklingen i Belarus, 56 procent (55 procent år 2020)
 − Statlig falsk nyhetsförmedling som riktas mot Finland, 54 (52) procent
 − Utvecklingen i Förenta staterna, 51 (64) procent
 − Utvecklingen i Europeiska unionen, 47 (51) procent
(Figurerna 38, 39, 40, 41, 42 och 43)
Beredskap inför olika hot 
I frågan ingår 13 säkerhetshot som bedöms utifrån hur god eller dålig beredskap 
Finland har att bekämpa dem. Listan har i år utökats med ett nytt hot: hybridhot 
(samordnad användning av olika metoder).
Resultatet anges i storleksordning enligt hur många som anser att Finland har 
mycket eller ganska god beredskap inför hotet i fråga:
 − Storolyckor, 77 procent (76 procent år 2020)
 − Olika smittsamma sjukdomar, epidemier, 74 (75) procent
 − Olika slag av miljörisker (översvämningar, oljeolyckor, transport av far-
liga ämnen), 73 (72) procent
 − Väpnat angrepp, 71 (76) procent
 − Energitillgång, 63 (69) procent
 − Klimatförändringen, 60 (57) procent
 − Terrorism, 52 (53) procent
 − Internationell brottslighet, 52 (47) procent
 − Ekonomisk kris, 49 (42) procent
 − Politisk påtryckning utifrån, 48 (46) procent
 − Attacker mot datanät, dvs. cyberattacker, 47 (52) procent
 − Hybridhot (samordnad användning av olika metoder), nytt hot, 
46 procent
 − Ekonomisk påtryckning utifrån, 42 (37) procent
(Figurerna 44, 45, 46, 47 och 48)
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Känslan av otrygghet är oförändrad
”Om ni tänker på det nuvarande världsläget som helhet, tror ni att Finland och fin-
ländarna under de närmaste fem åren kommer att leva i en tryggare eller otryggare 
värld än i dag?”
Framtiden upplevs som otryggare av 46 procent (47 procent år 2020), av männen 
47 (49) procent och av kvinnorna 45 (45) procent. Av dem som är äldre än 50 år är 
50 (50) procent av denna åsikt, av 35–49-åringarna 49 (52) procent, av 25–34-åring-
arna 43 (36) procent och av dem som är yngre än 25 år 30 (41) procent.
Trettionio procent (37 procent år 2020) av både kvinnorna och männen (39 res-
pektive 36 procent) anser att det inte är någon skillnad jämfört med nuläget. Av 
dem som är äldre än 50 år är 41 (38) procent av denna åsikt, av 25–34-åringarna 40 
(41) procent, av 35–49-åringarna 39 (39) procent och av dem som är yngre än 25 år 
33 (30) procent.
Att framtiden är tryggare anser 12 procent (12 procent år 2020), av kvinnorna 14 
(11) procent och av männen 11 (12) procent. Av dem som är yngre än 25 år är 33 
(20) procent av denna åsikt, av 25–34-åringarna 14 (19) procent, av 35–49-åringarna 
9 (7) procent och av dem som är äldre än 50 år 8 (9) procent.
Tre procent (4 procent år 2020) har ingen åsikt i frågan. (figurerna 49 och 50)
Finland upplevs ha lyckats väl 
med bekämpningen av coronaviruset 
PFI frågade nu för andra gången hur väl eller illa Finland hittills har lyckats med att 
bekämpa coronaviruset.
Nästan åtta av tio, dvs. 77 procent (76 procent år 2020), anser att Finland hittills har 
lycktas väl med att bekämpa coronaviruset, av kvinnorna 78 (81) procent och av 
männen 76 (71) procent. Av dem som är äldre än 50 år är 81 (82) procent av denna 
åsikt, av 25–34-åringarna 77 (73) procent, av 35–49-åringarna 76 (71) procent och 
av dem som är yngre än 25 år 68 (73) procent.
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Av SDP:s anhängare anser 94 procent (83 procent år 2020) att Finland har lycktas väl 
med att bekämpa coronaviruset, av Vänsterförbundets 92 (91) procent, av De grö-
nas 84 (86) procent, av Samlingspartiets 77 (75) procent, av Centerns 75 (89) pro-
cent och av Sannfinländarnas anhängare 56 (48) procent.
Fjorton procent (16 procent år 2020) anser att Finland varken har lyckats väl eller 
illa, av kvinnorna 15 (13) procent och av männen 14 (19) procent.
Nio procent (8 procent år 2020) anser att Finland har lyckats illa med att bekämpa 
coronaviruset, av männen 10 (10) procent och av kvinnorna 7 (6) procent. Av Sann-
finländarnas anhängare är 20 (19) procent av denna åsikt, av Samlingspartiets 9 (3) 
procent, av De grönas 7 (5) procent, av Centerns 4 (4) procent, av Vänsterförbundets 
3 (1) procent och av SDP:s anhängare 2 (4) procent. (figur 51)
Säkerhetshot och missbruk i anslutning till den 
tekniska utvecklingen och digitaliseringen oroar
Den tredje nya frågan i år gäller den tekniska utvecklingen.
Teknikens utveckling och digitaliseringen (inkl. artificiell intelligens) medför möjlig-
heter att utnyttja dem, men de är också förknippade med säkerhetsrisker och kan 
missbrukas. Oroar ni er för dessa risker och möjligheterna till missbruk?
Riskerna och möjligheterna till missbruk oroar mycket eller i någon mån 88 pro-
cent, av kvinnorna 89 procent och av männen 86 procent. Nio procent anser att de 
inte oroar alls, av männen 12 procent och av kvinnorna 6 procent. Fyra procent har 
ingen åsikt i frågan, av kvinnorna 5 och av männen 2 procent. (figur 52)
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Bilagor
Figur 1. Det finska försvarssystemet. "Borde det finska försvarssystemet enligt er åsikt basera sig 
på..."
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 2. Utvidgning av uppbåd även till kvinnor. "Anser ni att det nuvarande uppbådssystemet 
ska utvidgas för att även gälla kvinnor?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 3. Allmän medborgartjänst. "Hur ställer ni er till att man i Finland skulle övergå till en 
allmän medborgartjänst, som skulle gälla både kvinnor och män och som skulle kunna fullgöras 
antingen som civiltjänst eller beväringstjänst?” (2008 hälften av svarandena)
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 4. Allmän värnplikt. "Finland har ett försvarssystem som grundar sig på allmän värnplikt 
för män, där en så stor andel som möjligt av ålderklassen får militärutbildning och där en stor 
reserv produceras. Borde det nuvarande systemet behållas, eller borde man övergå till en selektiv 
beväringstjänst, varvid endast en del av ålderklassen skulle få militärutbildning, eller borde man helt 
övergå till en yrkesarmé?"
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Figur 5. Allmän värnplikt. "Finland har ett försvarssystem som grundar sig på allmän värnplikt 
för män, där en så stor andel som möjligt av ålderklassen får militärutbildning och där en stor 
reserv produceras. Borde det nuvarande systemet behållas, eller borde man övergå till en selektiv 
beväringstjänst, varvid endast en del av ålderklassen skulle få militärutbildning, eller borde man helt 
övergå till en yrkesarmé?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 6. Skötseln av utrikespolitiken i Finland. "Hur väl eller dåligt har Finlands utrikespolitik 
enligt er åsikt skötts under de senaste åren?"
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Figur 7. Skötseln av utrikespolitiken i Finland. "Hur väl eller dåligt har Finlands utrikespolitik 
enligt er åsikt skötts under de senaste åren?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 8. Militär alliansfrihet eller alliering. "Borde Finland enligt er åsikt förbli militärt 
alliansfritt eller sträva till att alliera sig militärt?"
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Figur 9. Militär alliansfrihet eller alliering. "Borde Finland enligt er åsikt förbli militärt 
alliansfritt eller sträva till att alliera sig militärt?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
Förbli alliansfritt Kan inte säga Sträva till att alliera sig
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Figur 10. Medlemskap i Nato. "Borde Finland enligt er åsikt sträva till att bli medlem i Nato?"
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Figur 11. Medlemskap i Nato. "Borde Finland enligt er åsikt sträva till att bli medlem i Nato?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 12. Olika faktorers inverkan på Finlands säkerhet. "Hur bedömer ni följande parters 
inverkan på Finlands säkerhet?"
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Figur 13. Olika faktorers inverkan på Finlands säkerhet (I). "Hur bedömer ni följande parters 
inverkan på Finlands säkerhet?"
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Figur 14. Olika faktorers inverkan på Finlands säkerhet (II). "Hur bedömer ni följande parters 
inverkan på Finlands säkerhet?"
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Figur 15. Skötseln av försvarspolitiken i Finland. "Hur väl eller dåligt har Finlands försvarspolitik 
enligt er åsikt skötts under de senaste åren?"
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Figur 16. Skötseln av försvarspolitiken i Finland. "Hur väl eller dåligt har Finlands försvarspolitik 
enligt er åsikt skötts under de senaste åren?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 17. Försvarsviljan. "Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig 
med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?"
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Figur 18. Försvarsviljan. "Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig 
med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 19. Personlig försvarsvilja. "Om Finland blir attackerat, är ni själv beredd att delta i olika 
uppgifter inom försvaret enligt förmåga och färdigheter?"
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Figur 20. Personlig försvarsvilja. "Om Finland blir attackerat, är ni själv beredd att delta i olika 
uppgifter inom försvaret enligt förmåga och färdigheter?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 21. Förtroendet för Finlands militära försvarsförmåga. "Litar ni på Försvarsmaktens 
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Figur 23. Försvarsanslagen. "Vilken är er åsikt om de anslag som beviljas försvarsmakten?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 24. Militärt samarbete. "Finland samarbetar militärt med Sverige, övriga Norden och Nato 
samt inom Europeiska unionen. Hur förhåller ni er till detta samarbete?"
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Figur 25. Militärt samarbete med alla Nordiska länderna (Nordefco). "Finland samarbetar 
militärt med alla Nordiska länderna. Hur förhåller ni er till detta samarbete?"
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Figur 26. Militärt samarbete med Sverige. "Finland samarbetar militärt med Sverige. Hur 
förhåller ni er till detta samarbete?"
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Figur 27. Militärt samarbete i Europeiska unionen. "Finland samarbetar militärt med 
Europeiska unionen. Hur förhåller ni er till detta samarbete?"
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Figur 28. Militärt samarbete med Nato. "Finland samarbetar militärt med Nato. Hur förhåller ni 
er till detta samarbete?"
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Figur 29. Militärt samarbete med Förenta staterna. "Finland samarbetar militärt med Förenta 
staterna. Hur förhåller ni er till detta samarbete?"
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Figur 30. Förtroendet för Europeiska unionen framtid. "Hurdant är ert förtroende för 
Europeiska unionens framtid? Har det förstärkts eller försvagats under ett par senaste åren?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 31. Samarbetet mellan Europeiska unionen och Nato. "Hur förhåller ni er till samarbetet 
mellan Europeiska unionen och Nato för att öka säkerheten i Europa?"
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Figur 32. Militära situationen på Finlands närområden. "Hurdan bedömer ni att den militära 
situationen på Finlands närområden kommer att vara under de följande tio åren?"
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Figur 33. Militära situationen på Finlands närområden. "Hurdan bedömer ni att den militära 
situationen på Finlands närområden kommer att vara under de följande tio åren?"
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Figur 34. Faktorer som påverkar säkerheten. "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? Hurdan verkan har de på Finlands och finländarnas säkerhet?"
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Figur 35. Faktorer som påverkar säkerheten (I). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? Hurdan verkan har de på Finlands och finländarnas säkerhet?"
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Figur 36. Faktorer som påverkar säkerheten (II). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? Hurdan verkan har de på Finlands och finländarnas säkerhet?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
**) 2004-2012 Finländarnas deltagande i krishanteringsuppgifter på områden där krig pågår
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Figur 37. Faktorer som påverkar säkerheten (III). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? Hurdan verkan har de på Finlands och finländarnas säkerhet?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 38. Faktorer som oroar medborgarna. "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? I vilken mån orsakar de er oro för framtiden?"
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Figur 39. Faktorer som oroar medborgarna (I). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? I vilken mån orsakar de er oro för framtiden?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
***) 2008-2012 Hot som riktar sig mot datanät, dvs. Cyberhot
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
33 45 2 15 5
30 43 5 19 4
32 39 1 22 6
38 41 2 16 3
21 42 3 29 6
18 42 3 28 9
19 43 3 26 9
21 42 2 26 9
13 37 2 35 12
18 36 3 30 13
20 39 2 31 9
22 38 2 29 9
23 42 2 25 9
24 45 2 24 5
    
37 39 2 17 5
37 39 3 16 4
41 34 1 19 5
    
36 39 2 19 4
40 37 2 19 3
45 36 0 15 3
55 33 0 10 2
43 38 0 16 2
35 40 1 20 4
46 37 0 14 3
32 42 1 20 5
24 38 0 30 8
27 39 0 24 9
32 35 0 25 7
37 33 1 23 6
34 42 1 17 6
39 41 1 16 4
51 38 0 9 2
47 36 0 14 2
50 35 1 11 4
50 36 0 11 2
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Figur 40. Faktorer som oroar medborgarna (II). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? I vilken mån orsakar de er oro för framtiden?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
Mycket I någon 
mån
Litet Inte allsKan inte 
säga









































35 40 2 19 4
37 41 4 14 3
43 39 1 14 2
54 33 1 10 2
46 37 0 14 2
40 45 1 11 3
    
28 46 1 18 6
36 45 2 13 3
    
34 38 3 19 5
38 37 3 18 4
43 32 2 17 5
48 34 1 14 3
32 36 2 25 6
27 37 2 27 7
34 37 1 21 6
33 35 1 23 8
26 35 1 29 9
29 33 1 29 8
35 34 0 24 8
39 32 1 22 5
25 42 2 25 6
27 40 1 26 6
42 37 0 18 2
35 38 1 23 3
34 38 1 23 4
36 42 0 21 3
    
32 38 4 18 7
37 36 4 18 5
32 43 2 18 5
43 39 2 13 3
37 35 2 20 5
35 39 2 19 5
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Figur 41. Faktorer som oroar medborgarna (III). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? I vilken mån orsakar de er oro för framtiden?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
**) 2004-2015 Uppvärmningen av klimatet
Mycket I någon 
mån
Litet Inte allsKan inte 
säga
















































34 34 2 20 11
40 33 3 16 8
41 34 1 14 10
55 34 0 7 3
31 44 0 18 7
26 45 1 21 7
30 42 0 20 8
25 38 1 26 10
21 36 1 28 14
21 38 0 27 14
18 36 0 30 16
24 39 0 25 12
37 39 1 15 7
33 42 0 18 7
51 36 0 11 2
32 41 0 22 5
37 41 0 19 3
22 45 0 25 7
    
34 34 6 18 9
28 39 9 16 7
21 38 4 27 10
25 46 3 20 7
25 37 2 29 8
27 45 2 19 7
26 43 1 23 6
32 43 2 18 6
10 32 2 38 18
13 36 2 31 18
11 36 2 34 17
10 39 2 32 17
12 36 3 35 14
16 40 2 29 13
20 48 1 24 7
19 38 1 31 11
13 38 1 35 12
20 42 2 29 6
    
27 35 2 22 13
31 34 3 22 10
26 35 1 27 11
38 40 0 18 5
31 38 1 22 7
31 39 1 22 8
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Figur 42. Faktorer som oroar medborgarna (IV). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? I vilken mån orsakar de er oro för framtiden?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
Mycket I någon 
mån
Litet Inte allsKan inte 
säga






































21 41 2 27 9
26 43 3 20 8
26 39 1 26 7
35 41 1 19 3
26 41 1 24 8
27 42 3 23 6
    
15 46 10 19 10
19 43 15 15 8
20 49 5 18 8
    
22 38 4 23 13
    
17 43 4 27 10
18 46 6 24 7
19 44 2 26 8
24 52 1 16 6
18 46 1 26 8
19 47 2 24 8
    
17 43 5 23 12
21 39 7 25 8
30 41 2 20 7
36 41 2 16 5
18 38 1 34 9
22 36 2 29 11
15 34 2 34 16
11 35 1 36 17
12 40 3 35 10
13 37 2 36 11
21 45 1 27 6
24 43 1 26 6
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Figur 43. Faktorer som oroar medborgarna (V). "Hur bedömer ni de fenomen och faktorer som 
räknas upp nedan? I vilken mån orsakar de er oro för framtiden?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
Mycket I någon 
mån
Litet Inte allsKan inte 
säga
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Figur 44. Beredskap inför hot av olika slag. "Hur väl har man enligt er åsikt i Finland berett sig 
på att avvärja följande säkerhetshot?"
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
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Figur 45. Beredskap inför hot av olika slag (I). "Hur väl har man enligt er åsikt i Finland berett 
sig på att avvärja följande säkerhetshot?"
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Figur 46. Beredskap inför hot av olika slag (II). "Hur väl har man enligt er åsikt i Finland berett 
sig på att avvärja följande säkerhetshot?"
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Figur 47. Beredskap inför hot av olika slag (III). "Hur väl har man enligt er åsikt i Finland berett 
sig på att avvärja följande säkerhetshot?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
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Figur 48. Beredskap inför hot av olika slag (IV). "Hur väl har man enligt er åsikt i Finland berett 
sig på att avvärja följande säkerhetshot?"
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning




















































7 41 19 29 5
6 40 21 27 6
5 52 14 27 2
4 51 12 29 4
4 48 9 34 5
4 44 9 37 6
3 49 8 36 4
5 47 7 37 4
5 48 11 32 4
5 42 13 35 4
8 51 9 28 3
    
5 42 16 31 7
6 46 20 25 4
6 51 9 28 6
6 44 7 33 9
6 45 8 32 10
5 50 8 29 8
5 47 7 35 7
4 46 9 35 6
5 53 8 29 5
7 51 9 29 3
9 47 6 32 6
    
3 43 23 29 3
    
3 39 19 33 7
4 33 23 32 7
4 45 15 33 3
2 47 12 35 3
2 42 9 39 7
2 41 10 40 7
1 41 8 42 7
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Figur 49. En tryggare eller otryggare framtid. "Om ni tänker på det nuvarande världsläget som 
helhet, tror ni att Finland och finländarna under de närmaste fem åren kommer att leva i en tryggare 
eller otryggare framtid värld än i dag?"
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Figur 50. En tryggare eller otryggare framtid. "Om ni tänker på det nuvarande världsläget som 
helhet, tror ni att Finland och finländarna under de närmaste fem åren kommer att leva i en tryggare 
eller otryggare framtid värld än i dag?"”
*) Undersökningen gjordes både som personliga intervjuer och som panelundersökning
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
I en tryggare
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Ingen skillnad jämfört 
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12 39 3 46
12 37 4 47
14 30 2 53
18 31 2 49
14 25 1 60
13 27 1 59
10 23 1 65
14 28 1 56
20 36 1 43
20 33 1 46
17 40 1 42
27 30 1 41
28 30 1 40
18 31 2 49
24 29 1 46
20 31 2 47
29 23 2 46
17 40 1 42
30 26 2 42
22 25 3 51
26 24 3 46
37 27 2 33
19 36 2 42
26 47 2 25
28 30 2 39
22 31 4 43
22 26 4 48
15 43 2 39
23 27 5 44
18 21 5 57
16 31 7 46
18 22 7 53
15 28 5 52
18 22 6 54
28 16 5 51
29 22 4 45
18 25 5 52
25 30 7 38
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Figur 51. Finlands åtgärder för att bekämpa coronaviruset. "Hur bedömer ni att Finland hittills 
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23 54 14 7 2
21 55 16 6 2
23 54 14 7 2
23 55 15 6 1
23 53 14 8 2
20 48 20 12 0
18 59 13 6 4
18 58 14 7 2
29 52 13 6 1
20 54 16 8 2
25 53 13 6 2
25 55 12 6 1
22 54 16 6 2
24 64 7 5 0
25 54 12 7 2
25 53 14 6 2
18 55 16 9 1
25 56 12 6 1
48 46 4 2 0
11 45 25 16 4
17 60 14 8 1
16 59 21 3 1
30 54 9 7 0
29 63 5 2 1
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Figur 52. Hot mot säkerheten i anslutning till den tekniska utvecklingen. "Teknikens 
utveckling och digitaliseringen (inkl.  artificiell intelligens) medför möjligheter att utnyttja dem, 
men de är också förknippade med säkerhetsrisker och kan missbrukas. Oroar ni er för dessa risker och 
möjligheterna till missbruk?"
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19 69 4 9
19 70 5 6
18 68 2 12
29 47 1 23
15 67 6 12
13 73 6 8
20 73 2 5
23 63 4 10
18 70 3 9
16 74 4 7
21 66 4 9
20 74 0 6
17 71 3 8
20 66 4 10
14 74 5 7
20 71 1 8
18 74 2 5
17 70 1 11
13 76 2 9
28 60 4 7
20 66 1 14
22 68 0 10
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